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What's up, my love?
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lo? Is there an y- bo- dy- there?
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It's me. Your wife.... Boo!
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Talk to me.
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Talk to me! What are you loo king- at,
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sil ly- boy? There's not hing- out there And I'm stood right here.
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to me! Talk to me!
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you cry ing?- Are you cry ing,- my love? Why are you
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What's
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up, my love?
Talk
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to me my love.
Dar
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ling,- hel lo?-
Talk
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to me my love. Talk to me now.
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Dar ling,- hel lo?- What's
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Dar ling,- hel lo?- What's up, my love?
Talk to me now. Talk to me now.
Talk to me my love.
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up, my love? Did n't- you hear me cal ling- you?
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Did n't- you hear me cal ling- you? What's
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up, my love?
Dar ling,- hel lo?- Did n't- you hear me cal ling- you?
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Did n't- you hear me cal ling- you?
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Did n't- you hear me cal ling- you?
Did n't- you hear me cal ling- you?
Did n't- you hear me cal ling- you? Did n't- you hear me
love. Did n't- you hear me cal ling- you?
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Did n't- you hear me calling you?
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Did n't- you hear me calling you?
Did n't- you hear me calling you? What's up,my
cal ling- you? Talk to memy love. What's up, my love?
Did n't- you hear me cal ling- you? Talk to me now. Talk to memy love.
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Did n't- you hear me cal ling- you? What's up,my
love? Talk to me now. What's up, my love?
Dar ling,- hel lo?- Did n't- you hear me cal ling you? Talk
p
to me.
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to me.
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Did n't- you hear me
cal ling- you? What's up, my
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love? Talk
p
to me. Did n't- you hear me
cal ling- you? What's up, my
Talk
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to me. What's up, my love?
Did n't- you hear me cal ling- you? Talk to me.
Did n't- you hear me What's up, my love? Talk to me now. Talk
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love? Did n't- you hear me?
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love? Did n't- you hear me?
Did n't- you hear me cal ling- you?
Did n't- you hear me cal ling- you?
Talk
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to me now.
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